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Інтенсифікація гідромеханічних процесів по сьогоднішній день залишається 
важливим питанням, оскільки в переважній більшості вони потребують великих затрат 
енергії, а кінцевий продукт повинен відповідати встановленим вимогам. Правильне 
розподілення енергії під час процесу руйнування дисперсних частинок, є дуже 
важливим. Останнім часом все більше зростає увага до ультразвукового впливу на 
середовище, використання НВЧ, кавітаційних пристроїв різних типів тощо. У науковій 
літературі всі вищеназвані методи впливу на систему об’єднані терміном – дискретно-
імпульсне введення енергії.  
За думкою авторів [1] перевагою імпульсного введення енергії є суттєво менші 
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Рис. 1 –  Схематичне представлення імпульсного вводу енергії з точки зору зниження 
енергозатрат при інтенсифікації гідродинамічних процесів в дисперсних середовищах: 
штрихова лінія вказує потрібний рівень інтенсифікації [1]: 
а – при ∆τ→∞; Е=W∆τ→∞; б – при ∆τ =∆τmin; Е=W∆τmin →min 
 
Для створення таких умов потрібно створити стабільну кавітаційну ділянку у якій 
парогазові бульбашки можна розглядати як мікротрансформатори, що дискретно 
розподіляють введену в систему енергію. Питання моделювання та опису таких 
процесів не однократно вирішувались науковцями. Детально проаналізовані в роботі 
[1]. Водночас в кожному конкретному випадку потребують уточнень залежно від 
особливостей системи та конструкції пристрою. 
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